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ABSTRAK
 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan di bidang pendidikan 
kimia. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan buku petunjuk praktikum 
kimia SMA/MA kelas X berbasis Inquiry Science Laboratory dan mengetahui 
kualitas buku petunjuk praktikum kimia SMA/MA kelas X berbasis Inquiry 
Science Laboratory yang telah dikembangkan menurut penilaian guru SMA. 
Metode pengembangan yang digunakan mencakup 3 langkah yaitu, (1) 
tahap perencanaan, (2) tahap pengorganisasian, (3) tahap pengembangan dan 
produksi. Produk hasil pengembangan kemudian ditinjau oleh peer reviewer, ahli 
materi dan ahli media. Produk yang telah melalui tahap revisi kemudian dinilaikan 
kepada 5 guru kimia SMA untuk menentukan kualitas buku petunjuk praktikum 
yang dikembangkan. Penilaian produk mencakup 8 aspek yaitu aspek penulisan 
dan organisasi buku petunjuk praktikum, aspek kebenaran konsep kegiatan, aspek 
kedalaman materi, aspek kejelasan kalimat dan tingkat keterbacaan, aspek muatan 
inquiry, aspek tingkat keterlaksanaan kegiatan praktikum, aspek penilaian hasil 
belajar dan aspek tampilan bentuk fisik buku petunjuk praktikum. 
Hasil penelitian pengembangan ini adalah buku petunjuk praktikum kimia 
SMA/MA kelas X berbasis inquiry science laboratory yang dikembangkan 
dengan menggunakan model pengembangan prosedural yang diadaptasi dari 
strategi pengembangan Brog & Gall. Secara keseluruhan buku petunjuk 
praktikum kimia SMA/MA kelas X berbasis inquiry science laboratory memiliki 
nilai 4,616 dari nilai maksimal 5. Buku petunjuk praktikum kimia yang 
dikembangkan memiliki kategori kualitas sangat baik dan dapat digunakan 
sebagai sumber belajar dalam kegiatan praktikum kimia di sekolah untuk siswa 
kelas X. 
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